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ABSTRACT
ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pengawasan, sistem 
informasi dan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan
daerah pada SKPK Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah. Metode penelitian
dilakukan secara sensus, dimana penelitian menggunakan seluruh elemen
populasi menjadi data penelitian. Populasi penelitian berjumlah 30 SKPK di
lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Tengah. Adapun yang dijadikan
responden yaitu pengguna anggaran, PPK dan bendahara pengeluaran pada SKPK
Aceh Tengah. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda
melalui olah data program SPSS (Statistical Product and Service Solution).  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan, sistem informasi dan
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) secara simultan dan parsial berpengaruh
positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada SKPK Aceh Tengah. 
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